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Sarjakuva ja identiteettityö
Maaliskuussa 2007 Landessa järjestettiin kaksipäiväinen seminaari Luovat ja toimin-
nalliset menetelmät hyvinvointialalla. Seminaarissa kuultiin monia kiehtovia esityk-
siä siitä, kuinka eri taidemuotoja — kirjallisuutta, teatteria, musiikkia, käsitöitä — oli
kokeiltu onnistuneesti esimerkiksi vanhustyössä. Tässä julkaisussa esillä oleva sarja-
kuvatyöpaja oli yksi kiinnostavimmista kokeiluista, joita seminaarissa esiteltiin. Sar-
jakuvan tekijöinä olivat jo ikääntyneet ihmiset, sen aiheena evakkokokemukset. Uusi
avaus, yllättävä yhdistelmä! Lähestyn sitä kirjoituksessani sanomalla aluksi pari sanaa
sarjakuvasta ilmaisumuotona. Tämän jälkeen kirjoitan siitä, mikä merkitys omaelämä-
kerrallisten kuvien tekemisellä voi olla vanhenevalle ihmiselle. Lopuksi esitän, että
tällaista ja vastaavaa toimintaa tulisi Landessa ehdottomasti jatkaa ja laajentaa.
Sarjakuva
Kuvamme sarjakuvasta on usein kovin kaavamainen. Vaikka sitä ei ajattelisikaan yk-
sin Aku Ankan antamalta kokemuspohjalta, sen mieltää helposti lastenkulttuuriksi tai
vitsin vääntämiseksi. Sarjakuva tuntuu sopivan pikemmin kepeiden kuin vakavien ai-
heiden käsittelyyn.
Tämä on väärinkäsitys tai ainakin kovin yksipuolinen näkemys sarjakuvan mandolli-
suuksista. Ensiksikin, sarjakuvien huumori ei ole pelkkää kertakäyttöhuumoria. Lei-
kin varjolla, esimerkiksi parodian, satiirin ja ironian keinoin, voi käsitellä myös va-
kavia aiheita. Paljastaessaan arkielämämme koomisuuden huumorisarjakuvakin tulee
usein näyttäneeksi myös sen muita puolia. Juha Tuomolan Viivi ja Wagner on kau-
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pallisestikin viime vuosien suurin menestys Suomessa. Sen hervottoman paisuttelun
takaa voimme tunnistaa asenteet, joilla meidät on lastattu ja joita kannamme. Ei olisi
Aku Ankankaan suosio sellainen kuin on, ellei siinä olisi paljon yleispätevää arjen
sosiaalipsykologiaa ja ellei siitä olisi luettavissa kuvauksia muistakin yhteiskunnista
kuin Ankkalinnasta.
Toinen väärinkäsitys: sarjakuvaa pidetään pikkusievänä, pohjimmiltaan konformfstise-
na ilmaisumuotona. Paljon onkin sarjakuvia, joissa liikutaan ja leikitellään sovinnais-
ten arvojen alueella ja niiden puitteissa. Mutta on myös sarjakuvia, joita ei mitenkään
voi pitää keskivertoelämän äänenkannattajina — sellaisia, joissa esillä ovat marginaa-
lit, maanalainen meno, alakulttuurit, erilaiset elämäntavat, vaihtoehtoiset tavat katsoa
maailmaa. Sarjakuvahuumorin skaalakin ulottuu herttaisesta sentimentaalisuudesta ki-
peään mustaan huumoriin.
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Kolmanneksi: on sarjakuvia, joiden tarkoituksena ei ole naurattaa tai joissa koominen
on vain mausteena. American Book Award -palkinnon saanut Joe Saccon Palestiina
on dokumentaarinen kertomus pakolaisleirin toivottomuudesta, Enki Bilalin ja Pierre
Christinin Metsästysretki taas andistava kuvaus kommunistisesta totalitarismista. Esi-
merkkejä yhteiskuntakriittisestä sarjakuvasta riittää, ja vielä useammin ovat sarjaku-
vataiteilijat porautuneet yksilölliseen andistukseen ja modernin ihmisen elämänongel-
miin.
Sota on sarjakuvien vakioaiheita, mutta kyse ei ole pelkästään sellaisesta korkeajän-
nityksestä, jossa sota on suurta seikkailua. Joe Saccon The Fixer ja On Safe Area
Gorazde kertovat Bosnian sodasta, ja myös entisessä Jugoslaviassa syntyneellä Enki
Bilalilla on futuristinen Sarajevo-trilogiansa, jonka lähtökohtana on samainen sota ja
siihen liittyvä muisti. Hugo Pratt vie huolellisesti taustoitetuissa sarjakuvaromaaneis-
saan romanttisen sankarinsa Corto Maltesen näyttämöille, joista kouluhistoria ei juuri
kerro, esimerkiksi lokakuun vallankumouksen jälkeiseen sisällissotaan Siperiassa ja
Mongoliassa.
Sarjakuva on intertekstuaalinen taidemuoto. Se on täynnä viittauksia itseensä, omiin
traditioihinsa ja lajityyppeihinsä sekä muihin taidemuotoihin ja populaarikulttuuriin.
Sarjakuvataiteilijoista ainakin Enki Bilal on myös ohjannut elokuvia.
Kuten elokuvan myös sarjakuvan lähtökohtana voi olla romaani. Suurten sanataidete-
osten filmatisoinnit ja myös niiden sarjakuvaversiot tuppaavat tosin olemaan latteita
"kuvitettuja klassikkoja" (tuonnimisellä aikoinaan Suomessakin ilmestyneellä sarjalla
oli tosin valistuksellinen tehtävänsä tutustuttaessaan keskenkasvuiset maailmankirjal-
lisuuden merkkiteoksiin). Toisaalta taas pienimuotoisista, melko vaatimattomista tai
huomiotta jääneistä romaaneista on tehty hienoja elokuvia ja sarjakuvia. Kuten eloku-
va, myös sarjakuva voi toimia paremmin kuin sen lähtökohtana ollut teksti liittäessään
siihen kuvan. Esimerkkinä voisivat olla vaikkapa Jacques Tardin sarjakuvaversiot Leo
Maletin dekkareista Sumua Tolbiacin sillalla ja 120, Rue De La Gare.
Useimmat sarjakuvaromaanit ovat originaaliteoksia myös tekstin osalta. Parhaat niistä
ovat vakavasti otettavaa kaunokirjallisuutta. Pulitzerin palkinnon saanut Art Spiegel-
manin Maus on kenties vaikuttavin esimerkki. Spiegelman kertoo keskitysleiristä hen-
gissä selvinneiden juutalaisten vanhempiensa tarinan kuvittaen samalla kirjan synnyn.
Minusta Maus on hyvinkin Primo Leviin tai Imre Kert6sziin vertautuvaa Holocaust-
kirjallisuutta. Jo ennen kirjan ilmestymistä olin tutustunut sen katkelmiin sattumoisin
löytämäni Raw-nimisen sarjakuvalehden sivuilta, mutta erityisesti kirjana se kolahti.
Muistan kuinka vaikuttuneena luin sarjakuvaromaanin ensimmäisen osan ja kuinka
nälkäisenä odotin toista. En tiennyt sen ilmestyneen, kun olin käymässä Lontoossa ja
Maus II pisti silmään Foylesin kirjakaupan näyteikkunassa. Ilmeisesti se oli juuri lai-
tettu ikkunaan, sillä kaupan sarjakuvaosastolta sitä ei vielä löytynyt. Maus oli pakko
saada, eikä auttanut muu kuin teeskennellä somistajaa ja käydä nappaamassa se ikku-
nasta. Vein sen sentään ulos kassan kautta.
Sarjakuvassa yhdistyvät kuva ja sana, eri teoksissa eri tavoin ja eri suhteissa. Usein
sarjakuva on yhteistyötä tai -tuotantoa, yhden tekijän vastatessa kuvasta, toisen teks-
tistä. Lopputulosta voi lähestyä sanataiteena, kuvataiteena ja sarjakuvataiteena.
Sarjakuvakirjojen yksittäiset kuvatkin voivat olla taideteoksia, joita näkee joskus
myytävän grafiikanlehtinä. Roy Liechtenstein ja Andy Warhol ovat esimerkkejä kuva-
taiteilijoista, jotka lainasivat teoksissaan sarjakuvien kuvastoa ja ilmaisutapaa. Myös
Edward Hopperin pysähtyneet unikuvat tuovat mieleen sarjakuvan. Samoin Aki Kau-
rismäen elokuvien lavastukset tai tiivistetyt kohtaukset. Suomalaisista kuvataiteilijois-
ta voi mainita vaikkapa Esko Tirrosen, Kalervo Palsan, 011i Lyytikäisen, Jarmo Mäki-
län, Risto Suomen, Rosa Liksomin, Kimmo Sarjen ja Kaj Stenvallin.
lkäihmiset sarjakuvan tekijöinä
Suomessa sarjakuva on vakiinnuttanut asemansa taidekentällä. Vuonna 2007 sai sarja-
kuvataiteilija Katja Tukiainen muotoilun valtionpalkinnon. Koko joukko suomalaisia
sarjakuvan tekijöitä on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.
Nuorille sarjakuvan harrastajille järjestetään sen tekemistä opettavia työpajoja. Mutta
Landessa asialla olivat jo iäkkäämmät ihmiset, eikä heistä kenelläkään ollut aikaisem-
paa suhdetta sarjakuvaan, saati kokemusta sen tekemisestä. Kuinka on mandollista,
että he ovat kyenneet laatimaan sarjakuvaa oman elämänsä käänteistä?
Luultavasti sarjakuva ei sittenkään ole itseilmaisun keinona niin vaikea kuin luullaan.
Kuvan ja sanan suhde ei ole vakio; kuvaa voidaan tukea sanoilla, sanoja kuvilla. Te-
kemisen tyylejä on monia, eivätkä kaikki niistä vaadi sen kummempaa teknistä piirus-
tustaitoa. Pitää vain olla kerrottavaa, ja sitä iäkkäillä ihmisillä riittää.
Sarjakuvan tekijöinä ihmiset ovat itse asiassa samalla viivalla, koska niin harvalla on
etukäteiskokemusta ja ennakkoasenteita. Elämäkerrallinen kirjoittaminen on paljon
yleisempää, mutta yleistä on myös määritellä itsensä niin, että ei minusta ole kirjoitta-
jaksi, muista on.
Sarjakuva toimii ennen kaikkea siksi, että muistomme ovat kuvallisia. Lapsuutemme
ja nuoruutemme muistot — erilaiset onnen, ilon, surun ja häpeän hetket — ovat sanan-
mukaisesti piirtyneet mieleemme. Ne ovat taltioituneet tajuntaamme pikemmin kuvina
kuin sanallisina kertomuksina. Siksi ne ovat myös esitettävissä kuvina, joista sanojen
loimilangat kutovat kertomuksen, joka kantaa. Muistikuvat ovat yksilöllisiä, ikiomia,
mutta tavalla tai toisella myös yhteisesti vahvistettuja. Siksi niillä on yleisempääkin
kaikupohjaa.
Landen evakkokokemuksia työstäneessä sarjakuvapajassa syntyi — hyvän ohjauksen-
kin ansiosta — vaikuttavia yksittäisiä kuvia. Omaa elämäntarinaa sovitettiin kansallisen
historiamme kehykseen. Pienet ja suuret kertomukset kohtasivat. Silti sanoisin, että
vähintään yhtä tärkeää kuin syntyneet kuvat oli se, että ne ylipäätään syntyivät — siis
prosessi, siinä missä lopputuloskin. Toki sarjakuvamuodon ottavat muistot voivat olla
.arvokasta kansatieteellistä ja mikrohistoriallista aineistoa siinä missä omaelämäkerral-
liset kirjoitukset, haastattelut ja vanhat valokuvatkin. Mutta tekijälle itselleen on ar-
vokkainta se, että muistot tulevat työstetyiksi. Muistojen kuvittaminen on etäisyyden
ottoa, niiden katsomista ulkoapäin, kipeiden kokemusten käsittelyä.
Mitä karjalaistaustaiset lahtelaiset oikeastaan tekivät tehdessään sarjakuvia? He ref-
lektoivat omaa elämäänsä, he tekivät identiteettityötä. He hakivat vastausta kysymys-
ten kysymykseen: kuka minä oikeastaan olen?
Nykykäsityksen mukaan identiteetti ei ole yksi ja annettu, eikä se ole koskaan valmis.
Muokkaamme minäämme läpi elämämme. Omaksumme siihen asioita ympäriltämme,
siitä yhteiskunnasta ja kulttuurista, jossa elämme. Mutta yhtä lailla identiteetin ele-
menttejä löytyy elämäkerrastamme, siitä millaista oli ennen ja mitä silloin tapahtui.
Muistomme kiinnittyvät paikkoihin ja aikoihin. Identiteetissä yhdistyvät spatiaalinen
ja diakroninen ulottuvuus.
Nuoren ja vanhan ihmisen identiteetti on tyypillisesti erimuotoinen. Nuorilla nyky-
hetki hallitsee. He rakentavat identiteettiään imemällä koko ajan erilaisia vaikuttei-
ta ympäriltään. Vanhempana ihminen taas palaa elämänsä aikaisempiin kerroksiin ja
muuttuu pikemmin sisältä kuin ulkoa ohjautuneeksi. Identiteetin diakroninen puoli
korostuu.
Niin sanotuilla avainkokemuksilla on keskeinen rooli siinä prosessissa, jossa samoihin
aikoihin syntyneistä kohorteista muodostuu sukupolvia. Evakkomatka on ollut sadoil-
letuhansille sotasukupolveen kuuluneille suomalaisille tällainen elämänhistoriallinen
avainkokemus. Se yhdistää niitä, jotka ovat sen kokeneet, mutta kullekin se on koke-
muksena oma. Näin silloinkin, kun se on tapahtunut siinä iässä, jonne oma tietoinen
muisti ei yllä — niin kuin oli nuorimmilla sarjakuvatyöpajan osallistujilla.
Suomalaisten evakkokokemuksiin olen törmännyt niinkin etäällä kuin Espanjassa.
Olen tehnyt tutkimusta Espanjassa talvisin asuvista suomalaiseläkeläisistä ja huoman-
nut, että heistä hämmästyttävän moni on kotoisin Karjalasta. Kun heiltä kyselee Es-
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panjan elämästä, he saattavatkin yllättäen kertoa Karjalasta ja evakkokokemuksestaan
ikään kuin selityksenä sille, että he ovat nyt Espanjassa ja että ovat oppineet asettu-
maan uusiin olosuhteisiin. Muutto Karjalasta oli kova kokemus, se kirpaisi, mutta sen
jälkeen tapahtuneet muutot eivät ole tuntuneet missään.
Lisää tällaista
Sarjakuva taipuu moneen tarkoitukseen. Sarjakuvafestivaaleistaan tunnettu Kemi jul-
kaisi jossain vaiheessa kunnalliskertomuksiaan tai vastaavia asiakirjojaan sarjakuva-
muodossa, ehkä julkaisee vieläkin. Myös Landesta on alkanut kehkeytyä varteenotet-
tava sarjakuvakaupunki. Eikö se voisi erikoistua etnografiseen sarjakuvaan, tavallisten
ihmisten elämänkertomusten kuvittamiseen?
Hakiessaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi Landessa tehtiin kulttuuripoliittista
suunnitelmaa lähivuosiksi. Yhtenä teemana oli "ikä ja elämäkerrallisuus". Ideana oli,
että Lahti on kaikenikäisten kaupunki, nuori kaupunki, joka välittää vanhoistaankin.
Erityisesti vuonna 2009 Landessa on tarkoitus keskittyä iän ihmettelyyn, elämäker-
rallisten aineistojen keräämiseen sekä niiden taiteelliseen ja tieteelliseen jatkojalos-
tukseen. Sitä voi tehdä sarjakuvapajoissa, Runomaratonin puitteissa, kirjoittajapiireis-
sä, haastattelemalla, kyselyin, valokuvia taltioimalla ja niin edespäin. Myös vuodelle
2008 kaavailtu teema "kulttuuri ja kansalliset kipupisteet" sopii hyvin työstettäväksi
tällaisen mikrohistoriallisen aineiston avulla.
Elämäkerralliset aineistot ovat arvokkaita kandella tavalla. On itseisarvoista, että ih-
miset tuottavat kertomuksia elämästään. Se on heille itselleen hyödyllistä ja psyko-
logisesti palkitsevaa. Samalla syntyneillä aineistoilla on arvoa ainutkertaisina doku-
mentteina. On itse asiassa vaikea keksiä tutkimusaineistoa, jonka kartuttaminen on
mielekkäämpää tutkittavien omasta näkökulmasta. On täysin toista tuottaa oma elä-
mäntarinansa kuin rengastaa kyselylomakkeeseen, onko elämäänsä erittäin vai melko
tyytyväinen, melko tyytymätön vai erittäin tyytymätön.
Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimushankkeessa olemme kysyneet ikääntyviltä päijäthämä-
läisiltä myös elämäkerrallisia asioita. Tiedämme, minkä ikäisenä työnteko on aloitettu,
milloin on menty naimisiin, saatu lapsia ja jääty eläkkeelle. Tutkimusaineisto on iso,
ja tällaisia tietoja voi käyttää tilastollisessa tarkastelussa. Kirjassa Kotiruokaa, koti-
katua, kaukomatkailua yritimme Riikka Konttisen kanssa tutkia ikääntyvien elämää
myös niin sanottujen avokysymysten ja -vastausten valossa. Kysyimme muun muassa,
mitkä olivat olleet eniten vaikuttaneita (myönteisiä ja kielteisiä) elämäntapahtumia tai
käännekohtia. Utelimme ihmisiltä, mikä olisi parasta ja pahinta, mitä heidän elämäs-
sään voisi lähivuosina tapahtua. Vastaajat kertoivat omin sanoin, mikä oli viime vuo-
den kohokohta heidän elämässään.
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Erään vastaajan elämään eniten vaikuttanut tapahtuma oli evakkoon lähtö ja asuinpai-
kan vaihto yhdeksään kertaan evakkoaikana. Toiselle se oli kolmen veljen kaatuminen
sodassa. Kolmas otti esille selän vioittumisen kauran niitossa, neljäs halvaantumisen
autokolarissa. Tällaisina tapahtumina olivat mieleen piirtyneet myös omaan fyysiseen
olemukseen kohdistunut iva, lapsen syntyminen kuolleena ja läheisen ystävän äkki-
kuolema yhteisellä lomalla.
Viime vuoden kohokohdat taas olivat vaikkapa sellaisia kuin ennätyshauen saaminen
uistimella, aitan korjaus hauskassa porukassa, ensimmäinen konserttikokemus Sibe-
. lius-talossa, kylmähoitokokemus Heinolan Reumasairaalassa, savusaunan valmistu-
minen, ensimmäisen lapsenlapsen syntymä ja ystävän halaus. Paljon pieniäkin asioita,
joilla kuitenkin on ollut suuri merkitys.
Näissä muutaman sanan pituisissa merkinnöissä vastaajat ikään kuin raottivat hetkeksi
elämänsä ikkunaa. He kertoivat kovista kokemuksista mutta myös hyvistä hetkistä ta-
valla, joka tekee tutkijan uteliaaksi. Tekisi mieli tietää enemmän.
Monessa lyhyessä vastauksessa on pitkän kertomuksen tai vaikkapa sarjakuvan ai-
nekset. Parasta olisi saada asianomaiset itse kertomaan ja kuvittamaan kokemuksensa,
mutta voisi myös kuvitella työpajan, jossa esimerkiksi nuoret taideopiskelijat tekisivät
kuvia heitä paljon vanhempien ihmisten tärkeistä hetkistä.
Landen evakkosarjakuvapaja oli hieno avaus. Toivottavasti jatkoa seuraa, muodossa
tai toisessa, samasta ja muista teemoista. Miltä evakoista tuntui tulla Lahteen? Tai
mennäkseni "kulttuurien mosaiikkiin", Landelle vuodeksi 2010 kaavailtuun teemaan,
millaisia ovat olleet meidän aikamme maahanmuuttajien kokemukset. Millaista on ol-
lut tulla Suomeen? Millaisia ovat olleet ensikontaktit ja -kokemukset?
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